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¡tS;NISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
JECRETO (tp.ctifkada) nombrando Ministro Plenipo-
tendario de tercera clase. Primer introductor de Em-
biijador{r„ a D. Luis Afvarez Estradft y Luque,—Pá-
gina 972. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DECRETO disponiendo el cese del Gobernador Civ.í de 
Álava, D. Eladio Esparza Aguinaga.—Págiaa 972. 
puoid, de Avila, D. Luis Rubio Méndez.—^Página 972. 
pt(0 id. de Cádiz, D. Fernando Vázquez Ramos.—Pá-
gina 972. 
D/ro id. de Guipúzcoa. D. Antonio Urbina Melgacej.-). 
' Página 972, 
Otro {d. de l.'-rida, D. Luis Ventalló Verges.—Pág. 9 77. 
Otro id. de Logroño, D. Erancisco Rivas y Jordán de 
l/rr/ffs.—Página 972. 
)!fo id. de Salamanca, D. Jesús Ferrer Gímcno.-Pág. 971 
Otro id. de Santander, D. Agustín Zancajo Osori'o.—• 
Página 973. 
Otro id. de. .Soria, D. Ramón Enrique Casado García.— 
Página 97Í . 
Otro id. de 7.amora, D. Daniel Arraiga Goñi".—Pág 9 / 3 . 
Oiro nombrando Gobernador Civil de Alava, a T). Eduaf 
do Cadenas Camino,-—^Página 973. 
Otro id. de Avila, a Ó. José lleneros de Tejada.—P.í-
gina 973. 
Oiro id. de.Cádiz, a D. Daniel .Arraiza Goní'.—Pág. 973. 
IP'ro id. de Guipúzcoa, a D. Francisco Rivas Jordán de 
I í/rrifs.—PágiM 973. 
|.0/ro id. de Lérida, a D. Fernando Vázquez Ramos.— 
I Páginas 97A y 974. 
jOíro id. de Logroño, a D. Jesús Cajigal Gutiérrez,— 
[ Pági-na 974. 
lOfro id. de Salamanca, a D. Gabriel Arias Salgado.— 
¡ Página 974. 
Oíío id. de Santander,, a D. Francisco Moreno Herrera.— 
.. Página 97i\ 
Otro ¡d. de So'ria, a D. Javier Ramírez Sinués.—Pi^g. 974 
Pfm id, ie llamara, a D. Carlos.. Pinilla Turiño.—Pí-
•gino 974. 
Oíro nombrando Jefe del Servicio ^'acional di Saniiod, 
« D. José Álbnto Palanca'u ilartinez-Fortán.—Pá-
«inj 974. 
MINISTERIO DE H.VCIÉNDA 
Oi'rieH fijando el cupo de la C'jntribución rústica y 
pecuaria corre.spondiente a] ejercicio de 193S,— 
970. 
Otra pror rogando la mora tor ia en la provincia 
Castellón.—Página. 975. 
MÍNÍSTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO 
Orden disponiendo qua, por aussneia del Je fe de l 
S. N. de Comercio y Política Arancelar ia , se en-
cargue de los asríntos de dicho Servicio í l Agre-
gado Comercial D Emilio de Navascué.s.—Fág. 975. 
MINISTERIO DE ORDEN PtBT .rCO 
Ascensos.—Orden ascendiendo a Alfére". al Biigad!» 
de la Guardia Civil D. Inocencio A l m i r ^ n . - P g . 975, 
MINISTERIO DÉ DETENSA NACíf t^AL . 
MOVIUIZAOION.—Orden dbtpQí^ndo 
ción e incorporación a filas, ^ l á s T e í h a . ' ; q u e . i n -
dica, de los individuos per tenecientes al cua r to t r i -
mestre de 1927 inscriptos en Marina.—Póprina 976. ' ' 
Ot ra id. segundo t r imestre del reemplazo de 1'941,-w 
Página 976.-
Empleos honoríficos.—Orden nombrando Cap i t á a 
honorar io de Ingenieros al ingeniero de Caminos 
don Pablo Su área Sánchez.—Página 976. 
Medalla de Suí rúnientos por la Patr ia .—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. ManuPl Puen te _ 
Calvo y otros.—Páginas 976 a 978. 
Otra id. a D. A m a n d o Carrasco Muñoz y otros.—Pá-
ginas 978 a 980. 
O t ra id. a D. Jo.5é Caballero Mart ínez y otros.—Pá-^ 
glnas 980 y 981. 
Otra id, a D. .Pi-ancisco Moraleda Perrer y otros.— . 
Páginas 982 y 983 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden dest inando al Alférez honorar io de 
Ingenieros D, Angel Romani Verdeguer.—Pág. 9fi3. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a s i tuación 
de "Disponible Gubernat ivo" d e los Sargentos de 
In fan te r í a D. Manuel Alejo y otros.—Página 983. 
Otra id. reemplazo por enfe rmo del Sargento de I n -
fan te r í a D. Miguel Rodríguez.—Página 983. 
Otra W. "Al servicio de otros Mini.sterios" ni Ten ien-
. te provisional de Artillería D. Ignacio Pardo-Ma-
nuel de Villena.—Página »83. 
Otra Id. "Al servicio del Protectorado" el A l f é r e^ 
prov, de Infar i ícr ia D. Ildefonso Miró.—Pág. P«3,, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Quinquenios y anualidades.-^Concedlendn qulnquM. 
nios al Capitán de Corbeta D. Francisco rernát^*^ 
de? de la Fuente y o t rcs—Página 984. 
ANEXO UNICO. - Amincios oficiales; iiarUf.uUwes f 
Admiuistración de Jusücift.—P¿fitfias 111 U2. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D £ C R 
MINISTERIO Dt ASUNTOS EXTERIORES 
Habiéndose padecido error en la publicación del Decreto 
de este Ministerio (R. O. de ayer, 29 de agosto, 
nám. 60), se reproduce a continuación debidamente 
rectificado: 
A propucs ia del'Minist'ro de A s u n t o s Exteriores 
y previa dfíliberación de l -Conse jo de Aiinistros, 
N o m b r a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase, Primer Introductor de Embajadores, a don 
Luis Alvaic , ; Estrada y Luque: 
A s i lo dispongo por el presente Decreto , dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta v ocho.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
€1 Ministro de Asuntos Exterior:;, 
Francisco Gómez-Jordana. y Sonsa. 
A propuestr- del Ministro del Interior y previa 
•íeliberación del Consejo de Ministros, cesa en el 
cargo de Gobernador Civil de la Provincia de A l a -
va don Eladio Esparza Aguinaga . 
A s í lo dispongo por el presente Decreto , dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocno.—III A ñ o Triunfal . 
PRANCISCO FRANCO. 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A propuesta del Ministro del Interior y prev'a 
delibe~ración del Consejo de Ministros, cesa en :1 
cargo de Gobernador Civil de la Provincia de Avi -
la don Luvs Rubio M é n d e z . 
A s i lo dispongo por el presente jJecreto, dado en 
i Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrnno Suñer. 
•RANCISCO FRANCO, 
S 
E T O S 
A propuesta del Ministro del Interior 7 p;(.,¡j 
deliberación del Conse jo de Ministros, cesa en 41 
cargo de Gobernador Civil de la Provincia'de Ca-l 
diz don Fernando V á z q u e z R^mos. 
A s i lo d ispongo por el presente Decreto, djdo m 
Burgos a veintis iete de agosto de mil noveciento} 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El.Ministro del Interior, 
Ramón Serr:tno Suñer , 
M I N I S T E R I O D E L I N T E R I O R ' 
A propuesta del Ministro del Interior y prcvlí 
deli}Derajción del Consejo de Ministros, cesa en d i 
cargo de Gobernador"'Civi1 de la< Provincia de Gé ^ 
púzcoa don Anton io Urbina Melgarejo. I 
«í lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Durgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho —III A ñ o Triunfal. , 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A propuest,! del Ministro del Interior y prevíí 
delibcració;i ciel Consejo de Ministros, cesa a 4 
cargo de Gobernador Civil de la provincia, de Lí-
rida don J.uís Vental ió Verges. 
As í lo di spongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientoí 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal, 
FRANCISCO FRANCOi 
E! MinJsíro dd Inferior.' 
Ramón Serrano Suñer. 
A propucota del Ministro líel Inferior y previa 
deliberación del Consejo de >5inií.trü5, cesa en el 
cargo de Gobernador Civil de la Provincia de Lo-
groño don franc i sco Rivas y Jordán de Urries. 
• A s í lo d ispongo por el presente Decreto, dado ¡n 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientoJ 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Aíinistro dci/Inícrior, 
Jííirnqn Sen,--no Suñer. 
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Iropucsta del Ministro del Interior y previa 
Lcicn del Consejo de Ministros, cesa en cl 
j de Gobernador Civil de la Provincia de Sa-
La dcifi Jesús Ferr.er Gimeno . 
i lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
a veintisiete de agosto de mil novecientos 
I y odio.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
Listro del Interior, 
jdii Sen ano Suñer. 
bernador Civil de lai proviacia de Alava a diu* 
Eduardo Cadenas Camino. 
A s i lo dispongo por el presente Decreto, dado cu 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y oclic.-^III A ñ o Triunfal. T 
FRANCISCO FRANCO. 
El ilinistro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer, 
I propi;esta del Ministro del Inter ior .y previa 
peracióii del Consejo de Ministros, cesa en el 
I de Gobernador Civil de la provincia de San-
|jer don Agustín Zancajo Osorio, por pasar a 
tino militnr. 
¡silo dispongo por el presente Decreto, dado en 
feos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
nta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
. • FRANCISCO FRANCO. . 
linistro del Interior, 
Sjión Serrano Suñer. -
FRAXTCTSCO FRANCO. 
Ministro dd Interior, 
[amdn Serrano Suñer. 
propuesta del Ministro del Interior y previa 
ibetación del Consejo de Ministros, cesa en el 
:o de Gobernador Civil de la Pro-fincia de So-
don Ramón Enrique Casado Gícc ía . 
•si lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
•gos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
uta y oclio.—III A ñ o Triunjíal. 
| A propuesta del Ministro deí Interior y previa 
«liberación del Consejo de Ministros, ces^ en d 
prgo de Gobernador Civil de la Provincia de Za-
V a don Daniel Arxaiza Goñi. 
-'^ sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novetign-os 
p i n t a y ü c h o . - I I I A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
iíinistro díl Interior, 
Ifemón Serrano Suñer. 
propuesta del Ministro del Interior y pr;v , i 
{«liberación del Consejo de Ministros, nombro Go-
A propuesta del Ministro del Interior y previ* 
deliberación del Consejo de Ministros, nombro Go« 
bernador Civil de la provincia de Avi la a don Tosí 
Herreros de Tejada. 
As i lo dispongo por el presente Decreto, dado e a 
Burgos a veintisiete de agosto de mil nnvpciento* 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FR.ANCO, 
El Ministro del-Interior, 
£.amón Serrano Suñer 
A propuesta del Ministro del Interior y prevíx 
deliberación del Consejo de Ministros, nombre; Go-» 
bernador Civil de la provincia de Cádiz a don Da< 
niel Arraiza Goñi. 
As i lo dispongo por el presente Decreto, dado ert 
Burgos a veintisiete de agosto dé mil novecientos 
treinta y crho.—III 'Año Triunfal, 
FS.ANCISGO FRANCO, 
El Ministro^del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A propuesta del Ministro del Interior y prev;.1 
deliberación del Consejo c í e Ministros, nombro Go-< 
bernr'dor Civil de la provincia de Guipúzcoa a do.1 
Francisco Rivas Jordán de Urries. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, ' 
E.l Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A propi^csla del Ministro del Interior y pr.:vi« 
deliberación del Consejo de Ministros, nombro Go-' 
bernador Civil de la provincia de Lérida a doft 
Fernando Vázquez Ramos. 
Ási lo dispongo por ,el presente Decreto, dado l E . 
j I 
<'1 
u 
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Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro del laterior, 
Eamón Serrano Suñer. 
A propuesta del Ministro del Interior y previa 
del iberación del Consejo de Ministros, nombro Go-
bernador Civil de la provincia de Logroño a don 
Jesús Cajigal Gutiérrez. 
A s i lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
B u r g o s a veintisiete de agosto de mil novecientos 
•reinta y ocho.—III A ñ o TriunfaL 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro <kl Interior, 
^ a m á n Serrano Suñer. 
A propuesta del Ministro del Interior y prcv.a 
del iberación del Consejo de Ministros , nombro Go-
fcernador Civil ;de la provincia de Salamanca a don 
.Gabriel Ar ias Salgado. 
A s i lo dispongo por el presente Decreto , dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Míniistro del Intei'ior, 
2?amón Serrano Suñer. 
A propuestn del Ministro del Interior y pvevi.a 
Heliberación del Consejo de Ministros, nombro Go-
bernador Civíí de la provincia de Santander a don 
Francisco Moreno Herrera, 
A s i lo dispongo por el presente Decreto , dado en 
Burgos a veintisiete de agosto de mjl novecientos 
/treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
El Miaistro dsl Intííior, 
JRamón Serrano Suñer. 
A propiícsva del Ministro del Interior • 
deliberación del Consejo de Ministros, n ^ U 
bernador Civil de la provincia de Soria a 
vier Ramírez Sinués. 
A s í lo dispongo por el presente Decreto, dad 
Burgos a veintisiete de agosto de mil nov^; 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. 
I p I 
FRANCISCO FRANC 
El ilinistro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A prop-jesta- del Ministro del Interior 7 p;t) 
deliberación del Consejo de Ministros, nomlitoj 
bernador Civil de la provincia de Zamora a i 
Carlos Pinill.C Turiño. 
A s i lo dispongo por el presente Decreto, 1 
Burgos a veintisiete de agosto de mil noveck: 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal, 
FRANCISCO FRANrO, 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer. 
A propuesta del Ministro del Interior y pic.i 
deliberación del Consejo de Ministros, nombltl 
del Servicio Nac ional de Sanidad del expiesíoj 
Ministerio a don José Alberto Palanc» y Martiat^  
Fortún. 
As í lo dispongo por el p r e s e n t e Decreto, dad»a 
Burgos a veintisiete de agosto de rail novccicalr^  
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfa!. 
F R A N C I S C O ' F R A N f O . 
El Ministro del Interior, 
Ramón Sanano Suñer. 
61" 
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IsTERIO DE HACIENDA 
N'ES 
1,0 Sr.: El señalamiento del 
janual de contribución terri-
I para el Tesoro y el reparti-
do del mismo entre las pro-
ís de España, son operacio-
nue han de' practicarse :en 
L, la primera, del cupo íijo 
yó en el articulo L2 de la 
|c 29 de diciembre de 1910, 
fcs aumentos determinados en 
[¡ores disposiciones legislati-
pcduciéndose de la suma to-
kí computada el importe de 
Cipos de la riqueza rústica y 
Irla de aquellos pueblos que 
íren aprobado su avance catas-
D Registro fiscal, según el se-
iiiento vigente en la fecha de 
Jspectiva aprobación y el co-
londiente a la total riqueza ur-
[ extinguida ya en régimen de 
aramiento; y la segunda, de 
riqueza rústica y pecua-
, diclio régimen existente en 
II, sin que qu-epa .admitir 
¡sibüidad de realizarse cuando 
los datos de la parcial co-
fcondiente a im solo pueblo, 
Éue su conocimiento es factor 
tivo en la determinación del 
jde gravamen, 
patentiza, pues, la absoluta 
isibilidad de proceder al seña-
le aquel cupo y a su re-
ímiento general, por encon-
fc una parte del territorio na-
lal sometida todavía a las fuer, 
jenerñigas, circunstancia que 
pde el conocimiento de la ri-
p imputable a los pueblos no 
irados y de su régimen tribu-
De aqui que, para llevar a 
po la puntual cobranza de la 
rribución territorial rústica y 
pria en régimen de amillara-
uto durante el próximo ejer-
io económico de 1939, se haga 
•fiso adoptar normas de carác-
I circunstancial, respetando los 
ndentes de gravamen señalados 
d último repartimiento normal, 
pobado para el ejercicio de 1936 
nserto en la "Gaceta de Madrid" 
'13 tle agosto de 1935. 
'••11 atención a lo expuesto y con 
. '^ oiHormidad del Consejo de 
F'istros, dispongo: 
lEl cupo de la Contribución 
pea y pecuaria, correspondien-
próximo ejercicio de 1939, 
cada provincia que tribute 
total o parcialmente por régimen 
de amillaramiento, se fija sobre el 
total liquido imponible que resul-
te de los apéndices al amillara-
miento que deban regir en el ex-
presado año, aplicando para la de-
terminación de las cuotas del Te-
soro los tipos de 16 por 100 en 
los pueblos de la primera Sección, 
y de 19'279856 por 100 en los de 
la segunda, los que, con la inclu-
sión del recargo de 16 centésimas 
para atenciones de primera ense-
ñanza, forman respectivamente un 
coeficiente de 18'56 por 100 y de 
22'364633 por 100, que constitui-
rán el cupo fijo para cada una de 
las provincias. 
Las aforadas de Alava y Na-
varra contribuirán al Tesoro Na-» 
cional en concepto de cupo anual 
pjor Contribución Territorial, con 
las cantidades que les fueron asig-
rradas, a la primera, por el articu-
lo cuarto del Reglamento de 24 
de diciembre de 1926, incremen-
tada con arreglo al asticulo quin-
to, y a la segunda, por el reparti-
miento general aprobado por el 
Consejo de Ministros de 8 de 
agosto'de 1935. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de agosto de 1938.— 
Ilí Año Triunfal. 
AMADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Propiedades y Contri-
bución Territorial. 
•lltmos. Sres.: En atención a lo 
interesado por la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Cas-
tellón de la Plana; 
Visto el articulo 3.2 del Decre-
to de 13 de agosto de 1936, sobre 
moratoria mercantil y prórroga de 
la misma, y el Decreto de 2 de 
marzo de 1938, que asigna al Mi-
nisterio de Hacienda la compe-
tencia sobre la materia; 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que en los términos mu-
nicipales liberados de la provincia 
de Castellón de la Plana, se en-
tienda renovada la prórroga de 
moratoria concedida por Orden 
de 28 de julio próximo pasado, en 
treinta días naturales más, que se 
contarán a partir de la expiración 
de la prórroga anterior. 
Lo que para su conocimiento y 
demás efectos participo a I f j 
Burgos, 26 de agosto de 1938.-* 
III Año Triunfal. 
AMADO, 
Señores Jefe del Servicio Nacional 
de Régimen Jurídico de Socieda» 
des Anónimas, Gobernador Ci« 
vil y Delegado de Hacienda dt 
Castellón., 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
limo. Sr.: En uso de las atribu-» 
ciones que me están conferida», 
he dispuesto que mientras dura 
la ausencia de esta capital deí 
Jefe del Servicio Nacional de Co* 
mercio y Política Arancelaria, s» 
encargue del des:\acho y firma d« 
dicho Servicio Kwcional el Agre-
gado Comercial oón Emilio d« 
Navascués y Ruiz dó.Velasco. 
Lo que digo a X.T^a_^Ios.-ef'ec< 
tos oportunos:*"" ~ 
• Dios guarde a V. I. mucho» 
años. 
Bilbao, 26 de agosto ííe 193S.-^ 
III Año Triunfal.=P. D., Ricar* 
do Fernández Cuevas. 
Sr. Subsecretario de este Minis* 
terio. 
•""7. il 
MIÑISTERIO DE O R D f N 
ORDENES 
P U B L I C O 
Ascensos • 
Se concede el ascenso a Alfé-
rez, por hallarse comprendido en 
el Decreto núm. 50, de 18 de agos-
to de 1936 (B. O. núm. 8). al Bri-
gada de la Guardia C'ivil don Ino-
cencio Almirón Muñoz, asignan* 
dosele en su nuevo empleo la an« 
ligüedad de 25 de noviembre d« 
1936, de acuerdo con' lo precep-
tuado en la Orden de 21 de junio 
de 1937 (B. O. número 246). 
Valladolid, 27 de agosto de 1938, 
III x\ño Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO, 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
N 
iüRDIíNES 
MOVILIZACION 
S. E. cl Generalísimo^ de los 
•Ejército Na c iona l e s ha dispuesto 
sean llai:¡iado a f i las los individuos 
pertenecientes al cuarto trimestre 
:idel reemplazo de 1927, inscritos en 
IMaiina, para servir én el Ejército, 
ü cuyo f in se observarán las si-
gu ientes instrucciones: 
Primera. — D i c h o cont ingente 
efectuará su concentración en las 
ICaias.de Recluta correspondientes 
"durante Jos días lÓ al 18 del p r ó -
x i m o septiembre, veri f icándolo 
' i a m b i é n los que pertejaezcan a D e -
¡partamentos Marí t imos de Z o n a 
í io liberada. 
Segunda.—Los indiv iduos coin-
)prendidos"-€n e ^ s t e l lamamiento 
'Quedarán a disposición del Gene-
l a l Director de Movi l ización, Ins-
trucción y Recuperación para ser 
^"sfeliipleados Batal lones de Guar-
' ^ i c i ó n y Servicio de s e g u n d a li-
•jiea. 
Tercera—ha revis ión.de inúti les 
hará con arreglo al cuadro de 
f u t i l i d a d e s f ís icas establecido en 
' jel Ejército por Orden de 3 de sep-
l i e m b r e ' d e 1937 (B . O. nútn. 323) . 
ÍA. este reconocimiento deberán so-
m e t e r s e todos los comprendidos 
Sfen este l lamamiento, tanto l o s de-
c larados excedentes de cupo en la 
lépoca de su concentración coftto 
i o s que fueron clasif icados con 
•ícreglo al cuadro de inuti l idades 
¡de la Marina. 
Cuarta:—Quedarán exceptuados 
!de este l lamamiento: 
á) Los que se encuentren pres-
t a n d o servicio en la Milicia de 
t . E. T. y de las J. -O. N . S., pre-
¡cisamente en U n i d a d e s destacaday 
:cA los distintos frentes de com-
jbaíe. 
b ) Los que sean padres de más 
13e cuatro hijos. 
c ) Los que trabajen como obre-
mos en las Industrias Militares, 
íFerrocarriles o Empresas Mil ita-
¡tizadas. Este personal quedará mo-
ivilizado en sus centros respecti-
v o s . 
Qutn ía .—Los . Generales Jefes 
¡0e las Reg iones Militares, Coman-
Sdantes Generales de Baleares y 
Canar ias y el Jefe Superior de las 
Fuerzas Mil i tares jde Marruecos 
¡darán las órdenes opo-^-"-" 
que con la mayor rapidez l legue 
esta dispos ic ión a conocimiento de 
las Autor idades Locales, las que 
inmediatamente d i s p o ndrán el 
cumplimiento de ella, dando todo 
género de faci l idades al objeto .de 
no retrasar lo más mininio la in-
corporación de dichos individuos. 
Sexta.—La falta o retraso en la 
incorporación, asi como la negl i -
gencia por parte de las Autorida-
des, serán castigadas con arreglo 
a los preceptos del Código de Jus-
ticia Militar. 
Séptima.—Las dudas o dificul-
tades que puedan surgir en este 
l lamamiento serán resueltas por 
lo s Gobernadores Militares de las 
Plazas respe-ctivas, previa consul-
-ta, si conviniera, a las Autor ida-
des Mil i tares citadas en la Ins-
trucción qiiinta. 
Oc/ava.—Terminada la concen-
tración y destino, dichas Autor i -
dades Militares manifestarán a 
éste Ministerio el número de lo s 
incorporados. 
Burgos , 29 de agosto de 1938.— 
l í l A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del D e s p a c h o del Mi-
nisterio, Luis V a l d é s Cavanil les . 
S. E. el General í s imo de los 
Ejércitos Na c io na l e s ha dispuesto 
la incorporación a filas, de los re-
clutas pertenecientes al s egundo 
trimestre 'del reemplazo 1941. 
Para su cumplimiento se ten-
drán en cuenta las s iguientes ins-
trucciones: . 
Primero. — Se concentrarán en 
las respectivas Cajas de R e d u t a en 
los días 4 al. 12 de septiembre pró-
ximo. 
Segundo.—El contingente de in-
corporados Se destinará únicamen-
te al A r m a de Infantería y queda-
rá a disposición del Genera l D i -
rector de Movi l ización, Instruc-
ción y Recuperación para que sea 
uti l izado en la forma que dicho 
General d isponga con arreglo a las 
órdenes de S. E. el General ís imo. 
Tercero.—Se tendrá en cuenta 
para este l lamamiento cuanto se 
dispone en la Orden de 6 del ac-
tual (B . O. núm. 38) , por la q u e 
fueron l lamados a concentración 
l o s indiv iduos pertenecientes al 
primer trimestre de este reem-
plazo. 
Burgos , 29 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . — El General 
Encargado del D e s p a c h o del Mi-
í'-rio. Luis V a l d é s Cav^nilles-
Empleos honorifleos 
Por resolución de S F il 
neraJisimo de los Ejérc i í 
J .^aies, se concede el ! ! . 
Capitán lionorarL i 
ai Ingeniero de Caminos 
ble Suarez Sánchez, po f . 
po de duración de k cL J 
J -entras desempéñel a 
J c k de la Sección del Se J 
Irabajo de la Delegación ?, 
nal de Servicios Técnicos de 
y d e l a s J O N S . " 
Burgos, 29 de-agostodel 
l í l Ano Triunfal. = El 
Enca¡:gado del Despádo a 
nísterio, Luis Valdés Cavai 
Medalla de Sufrimieiitos MI 
Patria " 
Con arreglo a io disouesto] 
•Ley de 7 de julio de iS21 .Ci, 
mero 273), en relación conl 
t iculos 50 al 52 del Us^mti 
10 tíe marzo de l§2ü y tüti 
26 de enero de 1937 (B. 
m-sro 98), se concede laMcL, 
Suf r imien tos por Ja Patria! 
sonal del Ejérc-ito, Insíitu 
m a d o s y Milicia de Falaii. 
ñoJa TradisionalLsta y 
J . O. N. S. que a oontinuaciói 
re lac iona: 
Alférez del Segundo Tercio i 
Ir^í-ión, don Manuel Puente C 
he r ido graVe, siendo Subieiild 
e a ei f r en t e de Toledo, f! dia 
de m a y o ""de 1937. D:-be PEicibi 
Pc2:sión de 27,50 pesetas mea 
Ies, con carácter vitalicio, a j 
tu- del 1 de junio de 1937. 
Sargento del Regimiento isj 
f a n t e r í a Argel núin. 27, doa' 
gencio E a m c s Piriz, herido! 
en el f r í n t e de Madrid, el f 
de diciembre áe 1936. Dal) 
cibiv la pensión de 17.50 pe 
mensuales , con caráct-er 'vital 
a pa r t i r del 1 de enero de I® 
Sa rgen to provisionai^delBíitej 
de Mon taña Sicilia núai. 8, i" 
Jesús Alsua Expósito, tendo l 
ve, en el f rente de Ca£teUó!:,a| 
23 de ab rü de ms- Dsbs pcR' 
l a pensión de 17,50 pesetas E 
suales, con carácter « t a l » ! 
pa r t i r del 1 de mayo de »' 
Sargento provisional de'; 
mien to de Infantería Amen»» 
mero,23, don Heraclio Gómez' 
ciño, her ido grave, en el I f K j 
Aragón, el día T de enero de « 
Debs percibir la pensión de 
uesetas mensuales, con cMa« 
taJicio, a par t i r del 1 de 
ds 183? • 
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Sargento del Reg imien to de I n -
fanlería Toledo n ú m . 26, don M a -
gín de Blas Sánchez , h e r i d o g r a -
ve siendo Cabo, e n o l ' f r e n t e de 
• Madrid, el día 22 de f e b r e r o de 
1S37. D e b e percibir la pensiói i de 
12 50 pesetas mensua le s , c o n c a -
rácter vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
juarzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de I n f á n -
• tería Galicia n ú m . 1&, don MigUNjl 
Blanco Blanco, h e r i d o grave, e n 
el frente de Aragón , el d ia 22 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pese ta s m e n s u a -
les, con ca rác te r vitalicio, a p a r t i r 
Qfi 1 de ab r i l de 1938. 
Cabo del Reg imien to de Carros 
Ligeros -de Comba te n ú m . 2, don 
Francisco Ernes to Cisneros H e r -
nández, her ido grave, . 8n_ el f r e n t e 
de Aragón, el d i a 24 "de agos to de 
1937. Debe percibir la pens ión de 
12,50 pesetas mensua ies , con c a -
i rácter vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
septiembre de 1937, " 
Cabo ind ígena n ú m . 13.002, de l 
Grupo Regulares de-Meli l la n ú m e -
ro- 2, Mohamed Ben H a m e d H a s -
m:, herido grave, e n el f r e n t e de 
Córdoba, el d ia 12 d e . j u n i o de 1937, 
siendo soldado. Debe perc ib i r la 
pensión de. 12,50 pese ta s m e n s u a -
les, con ca rác t e r vitalicio, a p a r -
tir del 1 de ju l io de 1937. 
Cabo ind ígena n ú m e r o 9.626, del 
Grupo Regulares de Melil la. n ú -
mero 2, Al-lal B e n Boaza, he r ido 
grave, siendo soldado, on eJ f r e n t e 
da Córdoba, el d ía 2 de oc tubre ..de 
LÍSC. Debe percibir la pens ión d e 
12,50 pesetas mensua les , con c a r á c -
tfi- vitalicio, a p a r t i r del 1 de no -
viembre de 1936. . 
Cabo d e I n f a n t e r í a , del Cen t ro 
tifi Movilización y Reserva n ú m . 18, 
don Eugenio Castr i l lo Badillo, h e -
rido menos grave, ' s i endo soldado, 
en el f r e n t e del G u a d a r r a m a , el 
día 8 de agos to de 1936. Debe p e r -
cibir la pens ión de 12,50 pese tas 
mensuales, con c a r á c t e r vitalicio, 
a par t i r del 1 de sep t iembre ' de 
1936. 
Cabo del Cuerpo de Segur idad 
do Toledo, don Joaqu ín Cornelles 
Ruiz, her ido g r a v e , - e n el f r e n t e 
de Madrid, el d ía 6 de nov iembre 
de 1936. Debe perc ibi r la pens ión 
de 12,50 pese tas mensua les , con c a -
rácter vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
diciembre de 1936. 
. Cabo de lá Milicia de F . E. T. y 
las J . o . N. S. de Álava, don 
Julián Garc ía Garc ía , hei ' ido leve, 
en f l f r en t e d e Castel lón, el día 28 
fle mayo de 1938. Debe p f r c i b i r la 
pens ión de 12,50 p e s e t a s m e n s u a -
les, d u r a n t e cinco años , a p a r t i r 
del 1 de j un io de 1938. 
S o l d a d a ind ígena n ú m e r o 6.109, 
de la M e h a l - l a J a l i f i a n a de G o m a -
ra n ú m e r o 4, Ali Ben Si H a m i t R i f -
fi , he r ido dos veces grave, e n el 
f r e n t é de Astur ias ; la p r imera , el 
día 25 de oc tubre de 1936, y la 
segunda , e l dia 10 de m a r z o de 
1937. Debe percibir . l a pens ión d e 
12,50 pese ta s mensuales , p o r c a d a 
u n a de d ichas he r idas ; l a p r i m e -
ra , d u r a n t e cinco años, a p a r t i r 
del 1 de noviembre de 1936, y la 
segunda , con ca rác t e r vitalicio, 
desde el 1 de abri l de 1937. 
Soldado del Regimiento de I n -
f a n t e r í a S a n Marc ia l n ú m . 22, don 
San t i ago Ibáñez Abarzuza, he r ido 
grave, e n el f r e n t e d e Somosierra , 
el día 17 de agosto de 1936. Debe 
pei-eibir la pens ión de 12,50 pese-
t a s mensuales , d u r a n t e c inco años, 
a p a r t i r del 1 de sep t i embre de 
19M. 
Soldado ind ígena número; 1.884, 
de l a M e h a l - l a J a l i f i a n a de G o m a -
ra núm.- 4, Abselan -Ben M o h a m e d 
S 'Muri , h e r i d o dos veces, en , el 
f r e n t e d e Astur ias ; la p r imera , el 
d í a 29 de oc tubre de 1936, ca l i f ica-
d a de grave, y la segunda , el día 
6 d é febrero de 1937, ca l i f i cada de 
leve. Debe perc ibi r l a pensión de 
12,50 pese tas mensua les , por cada 
u n a d e d i chas he r idas ; l a p r i m e r a , 
con ca r ác t e r vitalicio, a p a r t i r del 
1 de noviembre de 1936, y l a s e -
gunda \ dura í i t e c inco años, desde 
el 1 d e tna rzo de 1937. 
Soldado ind ígena n ú m e r o 2.6S8, 
del G r u p o Regula res de T e t u á n n ú -
lüero 1, Hati ied B e n H a m i d o Bn t i -
f i , he r ido grave, en el f r e n t e de 
M a d r i d ,el d í a 15 d e nov iembre 
de 1S36. Debe percibir la pens ión 
de 12,50 pese ta s mensua les , con c a -
r á c t e r vitalicio, a pa r t i r del .- l de 
d ic iembre de 19Q6. ' 
Soldado del Regimiento de I n -
f a n t e r í a Galicia n ú m . 19, don Ve-
r e n c i a n o Alarcia - Cañas , h e r i d o 
grave, en el f r e n t e de Aragón, el 
dia 16 d e j u n i o d e 1937. Debe p e r -
cibir la pens ión de 12,50 pese tas 
mensua les , con c a r á c t e r vitalicio, 
a p a r t i r del 1. de ju l io de 1987. 
Soldado del Regimien to d e I n -
f a n t e r í a Zaragoza n ú m . 30, d o n 
J u a n Alvarez San tos , h e r i d o leve, 
en el f r e n t « d e Madr id , e l d í a 18 
de julio de 1937. Debe p t r c ib i r la 
pens ión de 12,50 pese ta s m e n s u a -
les, con caráctei ' ; vitalicio, a p a r -
t ir del 1 de agosto de 1987. 
Soldado del Seeundo Tercio de 
' l a Legión, a o u J o s é U o r a d o G a -
mero, h e r i d o grave, e n el f r e n t e 
de Madr id , el día 8 de ene ro de 
193B. Debe perc ibi r la pens ión de 
12,50 pese ta s meTisuales, con c a r á c -
t e r vital icio, a p a r t i r del 1 de f e -
b re ro de 1938. 
So ldado del Reg imien to d e In-> 
f a n t e r í a Za ragoza n ú m . 30, don 
A l e j a n d r o Docabo Hermida , he r ido j 
grave, e n e l f r e n t e de Aragón , el" 
día "8 de d i c i embre de 1937. Debe 
perc ib i r l a pens ión d e 12,50 pesetas-
mensua les , con c a r a c t e r vitalicio,.^ 
a p a r t i r de l 1 de e n e t ó de 1988. 
Soldado del Ba ta l l ón de Z a p a -
dores Minadores n ú m . 2, e^on J e sús 
Gonzá lez Es-pinosa, her^uó g r a v e 
en el f r e n t e de Toledo el día 20 
de oc tub re de 1936. Debe •netcibir; 
l a pens ión de 12,50 pese tas m e n -
suales, con ca r ác t e r vitaUcsc, a 
p a r t i r del 1 de nov iembre de luao. 
So ldado del Ba ta l lón de t a p a -
dores Minadores n ú m . 7, d o n M a -
r i a n o C a r d o n a Garc ía , he r ido g r a -
ve e n el f r e n t e de Aragón el dia 4 
de sep t i embre de 1937. Debe pe rc i - ' 
biv la pens ión de 12,50 p e s e t a s 
msn£uales,,.-C!an;. ca rác íe fv j í i a l i e iO ' ; 
a p a r t i r del 1 de oc tubre de 1987. i. 
So ldado de l a C o m a n d a n c i a d e ' 
S a n i d a d Militar; d e Gr iñón , dpia , | 
Dar ío D u r a n Gómez, he r ido m e n o s 
grave e n el f r e n t e de B a d a j o z el 
d í^ 8 de julio de 1937. Sin pens ión , 
p o í r e n u n c i a expresa del i n t e r e -
sado e n beneficio del Tesoro. 
So ldado del G r u p o d e S a n i d a d 
Mil i tar de la Sex ta Región, D. A n -
gel Villasur Frai le , her ido grave e n 
el fyent-e de Avila el día 3 de sep-
t i e m b r e de 1936. Debe percibir l a j j | 
péns ión d e 12,50 pes-stas m e n s u a -
les, con c a r á c t e r vitalicio, a p a r -
t í r - d e l 1 de oc tubre de 1936. 
G u a r d i a Civil de la C o m a n d a n - , 
cía de Oviedo, D. B e n j a m í n Abar -
c a Manzano , h e r i d o m'enos grave . 
en el f r e n t e d e ' A s t u r i a s el dia 24 
do f e b r e r o de 1937. Debe perc ibi r 
la pens ión de 1?,50 pese tas m e n -
suales, con c a r á c t c r vitalicio, a -
pá'r t ir del 1 de m a r z o de 1937. 
G u a r d i a Civil de la C o m a n d a n -
cia de Oviedo, d o n ' Angel Muñiz .1 
Garc ía , h e r i d o leve en el f r e n t e d e ; j 
Astur ias e l d í a 13 de oc tubre d e 
1936. Debe percibir la pens ión de! 
12,50 pese tas mensua les , con c a - J 
r á c t e r vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
noviembre de 1936. 
G u a r d i a Civil de la Comandan- . . , 
cia de Oviedo, D. Quinti i i Apeste- ' ' 
guía Púy, he r ido menos grave e n 
el f r e n t e de Astur ias el d ía 6 d e 
agosto de isafi . Deb« narcihlr la^  
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p e n s i ó n de 12.50 pese t a s m e n s u a -
les, con c a r á c t e r vitalicio, a p a r t i r 
de l 1 de s e p t i e m b r e de 1936. 
G u a r d i a Civil de la C o m a n d a n -
c i a de Avila, don F ranc i sco Cas-
t i l l a M a r t i n , h e r i d o leve en el f r e n -
t e de Avila el día 26 cíe ju l io de 
19i3.6. Debe perc ibi r la pens ión de 
•12,50 pese tas mensua l e s , con ca-
r á c t e r vital icio, a p a r t i r del 1 de 
a g e s t o de 1836. 
Volun ta r io médico d e lá Te rce -
r a B r i g a d a de N a v a r r a , don José 
CJaldiano Lázaro , h e r i d o g rave e n 
é l f r e n t e de Guipúzcoa el d ia 25 
cTe s e p t i e m b r e d e 1S36. Debe p e r -
c ib i r la pens ión de 12,50 pese ta s 
'Kiensuales , , con c a r á c t e r vitalicio, 
a p a r t i r del 1 de o c t u b r e de 1986. 
F a l a n g i s t a tía la S e g u n d a Cen -
t u r i a de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
d e Alava, don Vic to r iano Cadav id 
ÍElorza,, h e r i d o g rave €~n el f r e n t e 
•de Alava el d ía 3 de d ic iembre de 
ÍISSS. Debe perc ib i r la pens ión de 
112,50 pese ta s m e n s u a l e s , con c a -
r á c t e r vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
e n e r o de 1937. 
F a l a n g i s t a de la B a n d e r a Móvil 
tie P. E. T. y de iás J . O. W. S. de 
'Aragón, d o n Anton io Arbués S á n -
chez , he r ido g r a v e en el f r e n t e de 
A r a g ó n el día 13 d e ' j u n i o d e 1987. 
DoBe pérc ihi r la pens ión de 12,50 
p e s e t a s mensua l e s , con c a r á c t e r 
..vitalicio, a p a r t i r de l 1 de jul io de 
1937. 
F a l a n g i s t a de la P r i a i e r a B a n -
idera de F . E. T. y d e la,3 J . O. N. S. 
« e Casti l la , d e n Ceci l iano A n i b a -
• r r o Ortiz. h e r i d o m e n o s grave en 
el f r e n t e de M a d r i d el día 3 da 
m a r z o d e •1937. Debe perc ib i r la 
pens ión d e 12,50 pese t a s m e n s u a -
les , con c a r á c t e r vital icio, a p a r -
t i r del 1 de abr ; ! d e 1937. 
F a l a n g i s t a d e la B a n d e r a de 
F . .E . T. y de las J . O. N. S. de M a -
r ruecos , d o n En r ique G u e r r a Me-> 
d i n a , h e r i d o meno"?' g r a v e en el 
f r e n t e d e M a d r i d el d ia 10 de" jul io 
d e 1937. I>ebe perc ib i r Ja pens ión 
d e 12,50 pese t a s mensua le s , c o n ca -
r á c t e r vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
egos to de 1937. 
Reque té de l Tercio d^ la Virgen 
B l a n c a , don Ba lb ino -Casa l e s Maif^ 
itínez, he r ido grave en el f r e n t e de 
Alava, el dia 12 de d ic iembre de 
19'36. Da-be perc ib i r la pens ión de 
12 50 pese ta s mensi la les , con ca -
r á c t e r vitalicio, a p a r t i r del 1 de 
ene ro de 1937. 
Reque té de la Milicia de F. E. T. 
y de las J . O. N. S. de N a v a r r a , don 
•Félix A r d a n a z I r i sa r r i , hedido g r a -
en el f r e n t e de Vizcaya el dia 17 
de j u n i o de 1937. Debe perc ib i r la 
pens ión d e 12,50 pese tas m e n s u a -
les, con c a r á c t e r vital icio, a p a r -
t i r del 1 de jul io de 1937. 
Reque té del Terc io de la Virgen 
Bianca , don M a n u e l G ü e t o L i ñ a -
res. h e r i d o m e n o s g rave e n el f r e n -
te de Lér ida el día 29 de m a y o de 
1938. Debe iDercibir la pens ión de 
12,50 pese ta s mensua l e s , d u r a n t e 
c inco años , a p a r t i r del 1 de j un io 
de 1938. 
R e q u e t é del Tercio ae N u e s t r a 
Seño ra de Begoña , don Andrés Goi-
colea A j u r i a g u e r r a , h e r i d o dos ve-
ces m e n o s g r ave : la p r i m e r a , es j 
el f r e n t e de Guipúzcoa el día 31 de 
m a r z o de 1937, y la s e g u n d a , en el 
f r e n t e d e Vizcaya e l d i a 35 de m a -
yo da 1937. Debe perc ib i r la p e n -
s ión de 12,50 pese t a s mensua l e s , 
d u r a n t e c inco áños , po r c a d a u n a 
de d i chas h e r i d a s ; la p r i m e r a , a 
p a r t i r de l_ l de abr i l de 1937 y la 
s egunda , desde el 1 de j u n i o de 
1937. 
Burgos , 13 de agos to de 1938.— 
I I I Año Tr iunfa l .—El G e n e r a l E n -
c a r g a d o del Despacho del Minis te -
rio Luis Valdés CavanilIeSv 
C o n r.-reglo a lo dispuesto en la 
Ley -de 7 de julio de 1921 ( C , L. 
núm. 273) , en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1957 (B. O. núme-
ro 99) , se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O . N . S. que a continuación se 
relaciona: 
Al férez provisional del Regi-
miento de Infantería Arge l , nú-
mero 27, don A m a n c i o Carrasco 
M u ñ o z , herido menos grave, sien-
do Briga'dá, en el frente de A s i u -
rias el dia 21 de febrero de 1957. 
D e b e percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales , con carácter vi-
talicio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Subteniente del Seg undo Tercio 
de la Legión, don Marcel ino Alva-
rez Pertierra, herido grave en el 
frente de A r a g ó n el día 10 de fe-
brero de 193S. D e b e percibir la 
peixsión de 27,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19, don Be-
nito Sánchez García, herido grave 
en el frente de ..Arí-'áón el día 15 
Kúll., 
de abril de 1937. DebemciV ,1 
pens ión de 20 pesetas 
durante cmco años, a pa t f , ! ! 
primero de mayo de 1937 I 
Sargento de la Comandancia J 
n t e n d e n a a de Ceuta, don J 
Jerez Pacheco, herido grave „ 
frente de Aragón el día 13 de ¡ y 
de 17,50 pesetas mensuales, dutaJ 
te cmco años, a partir' del p t » 
ro de mayo de 1937. 
. Sargento de la Milicia de 
ge Española Tradicionalista 71' 
las J. O . N . S. de Alava, don a I 
relio Vázquez Rodríguez, herid 
grave en el frente de'CastcllJ 
el día 6 de mayo de 1938. DÍW 
percibir la 
pensión de 12,50 pei,'(i 
tas mensuales, durante cinco aSss, 
a- partir del primero de junio di' 
1958. 
Sargento del Tercio de Reqm. 
tés de la Virgen Blanca, don 
'berto de Lacasa Alaminos, hetiW 
grave en el frente de Vizcaya (I 
día 5 de julio de 1937. Debe pei< 
cibir la pensión de 12,50 peselís 
mensuales , con carácter vitalicio,! 
partir del primero de agosto ái 
1957. 
Cabo del Grupo Regulares Je 
Tetuán, núm. 1, don José Chicóa 
Corpas, herido grave en él frenií 
"de Ara'gón el dia 31 de agosto Ji 
1957. D e b e percibir la pensión de 
12,50 pesetas níensuales, con cí' 
rácíer vitalicio, a partir del prime», 
ro de septiembre de 1937. _ 
Cabo del Segundo Tercio de ii 
Legión, don Cristóbal Domingun-
Rodríguez, herido grave en (1 
frente dc^  Madrid el día 15 de dí 
viembre de 1956. Debe percibir li 
pensión de 12,50 pesetas mensM' 
es, con carácter vitalicio, a partí 
del primero de diciembre de 15» 
Cr.bo del Regimiento de jnisn' 
teria San Quintín, núm. 25, don 
Luis Hernández Martín, hendJ 
grave en el frente de Santandei 
el dia 14 de agosto de 1937 Defci 
percibir la pensión de 12,50 P" , 
tas mensuales, con carácter vita 
cío, a partir del primero de sep 
tiembre de 1937- , 
Cabo del Grupo Regulares^ 
Tetuán, n.2 1, D . Lorenzo Bar«l 
Bernal, herido n f n o s ° . 
frente de Mrdrid el d . a j ^ d e ^ 
to de 1957. Debe percibir 1 J 
sión de 12,50 pesetas «un 
con carácter vitalicio, a pa 
primero de septiembre de -
C:abo del Regimiento de InJ» 
teria San .Quintín, nym. P' 
«vel 
\l 
V : 
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Kibiti,: 
snsualts 
"•t il 
n^cia Ji' 
JMJI 
w en el de abril Pensió» 
tintan.! 
Fali, 
ta y J,i 
Ion Aii.| 
heriíl)] 
•astclünl 
" da 
50 pei,v 
co añ^ ' 
unió Ji 
„rico Martin Barajas, herido 
Ive en el frente de Guipúzcoa 
M 18 de abril de 1937. Debe 
rcibir la pensión de 12,50 pese-
mensuales, con carácter vitali-
a partir del primero de mayo 
J1937. 
jCabo del Regimiento de Infan-
1 San Marcial, núm. 22, don 
gigue Cristóbal Miguel, herido 
veces menos grave; la prime-
en el frente de Santander, el 
30 de marzo de 1937, la se-
da, en el frente de León el día 
!e septiembre de 1937 y ls< ter-
en el frente de Aragón el día 
:jde diciembre de 1937. Debe 
ibir la pensión de 12,50 pese-
mensuales, por cada una de 
as heridas, las dos primeras, 
lurante cinco. años, a partir del 
iifciero de abril y primero de cc-
tre de 1937, respectivamente, y 
íterccra, con carácter vitalicio, 
ide el primero de enero de 1958. 
abo del 11 Regimieiito de Arti-
'ía Ligera, don Miguel Gonzá-
jLozano, herido menos grave en 
afrente de Aragón el día 16 de 
ro He 1938. Deb^í percibir la 
sión de' 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a partir 
S primero de febrero de 1938. 
a^bo del Regimiento de Infan-
ia Argel, núm. 27, don Ismáel 
rtin García, herido grave, sieii-
'soldado, en el frente de Tole-
el día 14 de octubre de 1936. 
:be percibir la pensión de 12,50 
jetas mensuales, con carácter v'-
talicio, a partir del primero de no-
~ bre de 1936. 
Cabo de la Comandancia de In 
üiardia Civil de Oviedo, don 
ilio García Hernández, herido 
/e en el frente de Asturias el 
«a 6 de octubre de 1936. Debe 
¡percibir la pens-ión de 12,50 pese-
fas mensuales, con carácter vitali-
a partir del primero de no-
[viembre de 1936-
^bo del Cuerpo de Seguridad 
Oviedo, don Eulogio López Sa-
Nza, herido grave en el frente de 
Asturias el día 9 de marzo de 
W. Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
¡^ter v^tc-.licio, a partir del prime-
ra de abril de 1937. 
•abo del Cuerpo de Seguridad 
'Jviedo, don Domingo López 
Jis, Jierido menos grave en el 
I ?i Asturias el día 20 de enc-
Debe percibir la pe,.-
de 12,50 pesetas mínsuaks , 
durante cinco años, a partir del 
primero de febrero de 1938. 
Cab^ de la Segunda Centuria 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Alavn, don Juan del Val Bravo, 
herido dos veces menos grave; la 
primera, en el frente de Alava, el 
día 21 de diciembre de 1936, y la 
segunda, en el frente de Caste-
llón, el dia 19 de abril de 193S. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensurJes, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas 
heridas, la primera, a partir del 
primero de enero de 1937, y 'la. se-
gunda, desde el primero de ma-
yo de 1938. 
Cabo de la Milicin de F. E. T.-y 
de las J. O. N . S. de Alava, don 
Avelino Garay López de Echa-
zarreta, herido menos grave en el 
frente "de Madrid el día 18 de ju-
lio de 1937.-Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
coii carácter vitalicio, a partir del 
primero de ?igosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fante'ria Zaragoza, núm. 30, don 
Gabino López Montaña, herido 
grave en el frente de Madrid el 
dia 23 de febrero de 1937. Debe 
percibir la perfción de 12,50 pe-
setas mensuales, con j:arácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldada_del Segundo Tercio de 
la Legión, don Pedro Góanez Ro-
dríguez, herido- grave en. el frente 
de Córdoba el día 13 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de mayo, de .1937. 
Soldado del Batallón de Montp>-
ña Flandes, núm- 5, don Macario 
Alegjia López, herido grave en el 
frente de Asturias el dia 6 de oc-
tubre de 1937. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensua.-
es, durante cinco años, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería. Tenerife, núm. 38, don 
José Fernández González, herido 
grave en el frente de Madrid el 
día 3 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
J937. 
Soldado de la Academia de Ar-
tillería e. Ingenieros, don Antonio 
LIrrutia Gil, herido menos grave 
en el frente de Avila el día 7 de 
julio de 1937. Dehe percibir 1?. pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir dei 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 8, don Ja-
sé Varela Moure, herido graive en 
el frente de Asturias el dia 14 de 
agosto de 1937. Debe percib'r la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitahcio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa, 
dores Minadores, n i ' ^ S, don Jo-
sé Cancela Pedrouso^er ido g r w e 
en el frente de Asturias el dia 19 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mcnsua-
es, con carácter vitahcio, a partit 
del primero de junio de 1937. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, don 
Rufino Mayo Bayonrs herido me-
nos grave en el frente de Vizcaya 
el dia 17 de junio de. 1937. Deba 
percibir .la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 193/. ^^ ^ 
Soldado del Grupo'de-Scf i i i^f 
Militar de la División 72, ^Tv 
Francisco Pérez Márquez, herido 
menos grave en el frente de Tole-
do el dÍ2< 10 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del pr'mero de 
enero de 1 ^ 7 . 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo de Marruecos, don Mar. 
cehno Crespo Montejo, herido gra-
ve en el frente de Teledo el día 10 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Gu?.rdia del Cuerpo de Seguri-
dad de Valladoliti, don Santiago 
Rubio Andrés, herido leve en el 
frente de Avila el día 30 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero de noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don José Vega Al-
varez, herido menos grave en el 
frente de Asturiri-j el día 25 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partÍE 
del p r i m e r o - d e n o v i e m b r e d e 1936I 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Toledo, don Juan Pedro 
Cuadros Huertas, herido menos 
grave en el frente de Cfiadalajara 
el dia 3 de diciembre de 1936. Debe 
percibir 1» pensión íU 12,59 pese-- S 
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tas mensuales , con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don Hilario Arana Abas-
cal, -herido grave en el frente de 
A lava el día 31 de mayo de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetDs mensuales, durante, cinco 
años, a partir del primero de ju-
nio de 1937. -
Requeté de la Milicia de Fal.in-
ge Espáñ|¿a Tradicionalista y de 
¡as J. p . N ^ S . de Álava,» don José 
Gonzá lez Güerñez, • herido graVe 
en el frente de Castel lón el día 
6 de m a y o de 1938. D e b e percibir 
la pensión de 12,50 peset&s men-
suales, durante ciiíco |años, a par-
tir del primero de junio de 193S. 
Requeté de la Milicia de Falati-
je Española Tradicionalista y de 
as J. O. N . S. de Navarra, don 
José B a ñ i l e s Mendia , herido grave 
en el frente de Santander el día 
14 de agosto de 1937. D e b e perci-
bir la peiisión de 12,50 pesetas 
niensúalgs, con carácter vitalicio, a' 
•pa->ijí. -priíneró septiembre 
de f937. . 
Falangista de l a . S e g u n d a Ce/i-
turia de Falange Espr.ñola Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. de 
Alava , don Jesús Orúe Aguirrc, 
herido grave en el frente de Ala-
va el día 3 de diciembre de 1936-
D e b e percibir l'á pensión de 12,50 
pesetas mensuales, coií carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Burgos, 12 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfril.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo d ispuesto en la 
Ley de 7-de jul io tíe 1921 ÍC'. L. n ú -
ji.-ierc 273), en re lación con los a r -
t icules 50 al 52 del. R e g l a m e n t o de 
10 de marzo de 1920 y Decre to de 
2G de enero de 1937 (B. O. n ú m e -
ro 99), se concede Ja Medal la de 
S u f r i m i e n t o s por la P a t r i a al pe r -
s o n a l del Ejérc i to , I n s t i t u to s a r -
m a d o s y Alilicia de F a l a n g e Es-
p a ñ o l a Trad ic iona l i s t a y d e las 
J . O. -N. S. que a con t inuac ión se 
r t l a c i o n a : 
Br igada del Grupo de Segu ía -
res de Ceu ta n ú m . 3, don José Ca-
ba l le ro Marijin^z, h e r i d o mfcnos 
g rave en el f r e n t e de Madr id el 
d ía 10 de jul io de 19S7. Debe per -
,cibii la pens ión de 20 pese tas m e n -
suales , con ca r ác t e r vitalicio, a 
E'srtir del 1 dé agosto de 1937. 
m 
Br igada del Reg imien to de Ca-
zadores de Numanc ia , 6." de Ca-
bal ler ía , don José Corzo Sánchez , 
he r ido grave, s iendo Sargen to , en 
el f r e n t e de Madr id el- á i^ 13 de 
•"enero de 19-37. Debe percibir la 
pens ión de 17,50 pese tas m e n s u a -
les, con ca r ác t e r vitalicio, a p a r t i r 
del 1 de f e b r e r o de 1937. 
S a r g e n t o del Grupo de Regu la -
res de Meliíla n ú m . 2, don José 
Crua López, he r ido , grave e n el 
f r e n t e dfe Astur ias el día 19 de oc-
tutore de 19-36. Debe, perc ib i r la 
pens ión de "12,-50'pesetas m e n s u a -
les, con c a r á c t e r vitalicio, a p a r -
t i r del 1 de- noviem-bre de 1936. 
Sa rge t i to del G r u p o de Regu la -
res de Mellila n ú m . 2, don Antonio 
Pons Andreu , he r i do g rave en el 
firente de Aragón el dia 21 de oc-
t u b r e de 1937. Debe perc ib i r la p e n -
sión de 17,50 pese tas mensua les , 
con ca r ác t e r vitalicij), a p a r t i r del 
1 de nov iembre de 1937. 
S a r g e n t o i n d í g e n a n ú m . 10.034, 
del G r u p o de Regulares , de T e t u á n 
n ú m e r o 1, Abdela Ben A m a r U r r i a -
gali. he r ido grave, s iendo Cabo, e n 
el f r e n t e de Vizcaya, el día 2 de 
abr i l de 1937. Debe perc ib i r l a p e n -
sión de 12,50 pese t a s mensua les , 
con c a r á c t e r vitalicio, a p a r t i r del 
1 de m a y o de 1937. » 
S a r g e n t o del P r imer B a t a l l ó n -
B a n d e r a de P . E. T. y de las 
J . O.. N. S, de Málaga , don José 
M a r í a Gómez Valcárc '^ he r ido g r a -
ve e n el f r e n t e d e ' C ó r d o b a e l dia 
7 de m a r z o de 1938. D e l ^ perc ib i r 
la pens ión de 12,50 pese tas m e n -
suales , con ca r ác t e r vitalicio, a 
p a r t i r dei 1 de abr i l de 1938. 
Cabo de l P r i m e r Tercio d e La 
Legión, don Agus t ín Domínguez 
Garc ía , he r i do grave en el f r e n t e 
de--Madrid el día 15 de abr i l de 
1937. Debe perc ib i r la pens ión de 
12,50 pese tas mensua les , cón c a -
r á c t e r vitalicio, a p a r t í ? del 1 de 
m a y o de 1937. 
Cabo del Regi in iento de I n f a n -
t e r í a Ba i len nUm. 24, d o n F e r n a n -
do S a n j u á n AscáxiibaT, he r ido grave 
e n el f r e n t e de S a n t a n d e r el día 
23 de agosto de 1937. Debe perc i -
bir l a pens ión de 12,50 pese tas 
m e n s u r e s , con ca r ác t e r vitalició, 
a p a r t i r del 1 de .septiembre de 
1837. 
Cabo del Regini iento de I n f a n -
te r ía Anfférica n ú m . 23, don Félix 
Melero .Mediavi l la , he r ido dos ve-
ces; la p r ime ra , e n el f í e n t e de 
Guipúzcoa el d ia 22 de abr i l de 
1937, ca l iñcarfa de menos grave, 
y la seízun^a, sn .el í r ?n t« de Ara-_ 
gon el día 3 de diciembre 
Debe percibir la pensiój! 
^ s e t a s mensuales pot ¿ \ 
de dichas heridas, la 
r a n t e cinco años, a páttin 
de mayo de l»37, y la « g u L l 
ca rác te r vitalicio, descl° 7 , 1 
enero de 1938: 
Cabo- indígena núm. 
Grupó Regulares de Csuta 
ro 3, Amar Ben Hassan tó 
her ido menos grave en el 
de Bada joz el dia 16 de íeb-c™ 
1938. Debe percibir la pEn* 
12,50 pesetas mensuales, úma 
cinco años, a partir del 1 
de 1908. 
Cabo del Regimiento de Ir¡¡ 
te r ía San Marcial iiúm. 22 
O'Donell Huerta Nüñsz, . 
grave, en el frente ds vízcaj 
día 15 de mayo de 1&37. Dej» 
•ciblr la pensión de 12,50 
mensuales , durante cinco añij 
pa r t i r del 1 de junio de 1831,' 
Cabo indígena núm. 536/ 
Grupo de Regulares de Tetuán 
m.ero 1, Hamed Béc MohameiG 
baui , her ido grave, siendo j o l 
do, eíi el f ren te de Madrid ti 
8 de noviembre de 1936, Debep 
cibir la pensión de 12,50 pese 
niensuales , con carácter v: 
a pa r t i r del 1 de diclemljré 
1936. 
Cabo del Grupo Rígulares 
Melilla núm. 2, don Rafael 
t ín García, herido grave, áet 
soldado, en el frente de Madrid; 
.día 17 de octubre de 1S26," 
percibir la pensión de 12,58 
t a s mensuales , con carácter 
iiclo, a par t i r del 1 de no'' 
de 1906. 
Cabo del Cuerpo de Se 
de Oviedp, don Sanéa Eí 
C a b o , herido grave, siendo, 
día, en el frente de Asturias el 
23 d e febrero de 1?37. Dr'-' 
cibir l a pensión de 12,50 . 
mens.uales, con carácter vite 
a pa r t i r del 1 de -marzo de" 
Cabo del Cuerpo de fó. 
de Oviedo, don Manuel Men 
Fernández , herido leve, » 
guardia ; en el frente de 
el d ía 8 de marzo de 1S37. 
percibir la pensión de I V 
ta.? mensuales,- con carácter 
iicí.o, a par t i r del 1 de abril 
1937 
soldado indigeha del Gru¿: 
guiares de Tetuán num. ; 
B e n Mohamed Tetuam, w 
ffrave en el frente de Badajo 
S f l V d e agosto, de 
ciíJir la BíMiórf Cí -
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mensuales, con carác te r vitalicio, 
a partir del 1 de sept iembre de 
^^Soldado indígena núm. 5.541, de 
la Mehal-la Ja l i f iana de Gomara 
iiámíro 4, Abselan Ben Mohamed 
Rahamaní, herido grave, en el 
frente de Asturias, el día 21 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua -
les. con carácter vitalicio, a p a r -
tir del 1 de marzo de 1937. 
Soldado indígena n ú m . 72, de la' 
Mehal-la Ja i i f i ana de Gomara n ú -
mero 4, Salah Ben Mohamed Sar -
guini, herido gra^e, en e) f r en t e 
de Asturias, el día 29 de octubre 
de 1986. Debe percibir ia pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, cpn ca -
rácter vitalicio, a par t i r ¿el 1 de 
Boviembre de 193(3. 
Soldado del .Regimiento de In -
íiinteria, San Quint ín núm. 25, don 
Juan Luis Corrales Pérez, herido 
grt'-ve, en el f r en t e de Aragón, el 
día 24 de sept iembre de. 1937. Ds-
Jk percibir la pensión d-e 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter v i ta -
licio; a par t i r del 1 de octubre de 
1£S7. 
Soldado del Regimiento de I n -
fantír ia Toledo núm. 26, don Mi-
guel Miaño, Miaño, he r i do ' g r ave , 
en el f rente de Madrid, el día 20 
de febrero de 19-37. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n -
suales, con carác te r -vitalicio, • a 
paTtir del 1 de marzo de^ 1937. 
Soldado indígena-núcíi . 2.337, áe 
la Mehal-la Ja l i f i ana de Gomara 
núm. 4, Hamed Ben Al-Lal-Rahali , 
herido -grave, en el f r e n t e de León, 
el día 20 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carác ter v i ta-
licio, a par t i r del 1 de mayo de 
1937. . 
Soldado del Regimiento de I n -
fantería Valladolid núm. 20, don 
Aniano .J iménez Sánchez, her ido 
erave, en el f r en t e de Aragón, el 
•íia 26 de diciembre de 1937. Dsbe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carác ter vitali-
eio. a part ir del 1 de enero de 1938. 
Soldado del Bata l lón de Monta-
na Plandes núm. 5, don Sabino 
Ciarte Sáez, her ido grave, en el 
" e n t e de Asturias, el día 9 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In -
WRteria Aragón núm. 17, don En -
rique Munne Selva, herido srrave, 
í^ a el frente de Guadaiajara. ol rf" 
28 de octubre de 1936. Debe pe r -
cibir la pensión d e 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a par t i r del 1 de noviembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In -
fan ter ía Galicia núm. 19-, don José 
Pérez Pérez, herido grave, en el 
f r en t e de Aragón, el día 1 de m a r -
zo de 1937. Dfebe percibir la pe.nsión 
ds 12,50 pesetas mensuales, con ca -
rácter vitalicio, a par t i r del -1 de 
•abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In -
fan te r ía Galicia núm. 19, don An-
tonio ' Vicente Vicente, herido gra-
ve, en el f ren te de Ma'drid, el día 
2 de agosto de 1337. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men--
suales, con carácter l i tal icio, a 
par t i r del 1 de septiembre de 1937. 
Soldado del Batal lón de Zapado-
res Minadores núm. 5, don Maria-
no Zabal Jaime, herido dos veces 
menos grave, en el f r en te de Ara-
gón; la pr imera, el día 25 de oc-
tubre de 1930, y la segunda, el día 
IS de febrero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, por cada una de di-
chas her idas; la primera, con. ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
noviembre de 1936, y la segunda, 
duran te cinco años, desde el 1 de 
marzo de 1938: 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de S&govia, don Luis Hernán-
dez Góm-ez, herido grave, en el 
f r en te de Segovia. 'el día 4 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la pen -
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de marzo de 1938. 
' Guardia Civil de la Comandan-
"cia de O-viedo, do a Cc'nstantlno 
González Herrero, herido, grave, en 
el f r en te de Asturias, el día 23 de 
febrero de 1937. De-be percibir, la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, i par t i r 
del 1 de marzo de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Sebastián Gó-
mez del Mazo, herldq^menos grave, 
en e l Alcázar de Toledo, el día 16 
de septiembre de 1936. Debe pe r -
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a par t i r del 1 de octubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Francisco Men-
do .Gil, herido menos grave, en el 
f r en te de Asturias, el día G de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas m e n s u a -
les con carácter vitalicio, a p a r -
: : -.i, ñ^iembre dg 1933. 
Fa langis ta de i a Segundá Bu. 
dera de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Aragón, don José Gimeno Sutil , 
herido grave, en el f r en te de Ai-a-
gón, el día 12 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter v i , 
a pa r t i r del 1 de julio de 
lliS'/ 
Falangis ta de la Milicia de F a -
lange Española Tradicionalis ta y 
de las J . O. N. S. de Aragón, don 
Amadeo San Baldomcro Bueno, h e -
rido grave, en el f r e n t e de Ara -
gón, el día 19 de diclerobre de 1986, 
Debe percibir la pensión de 42,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a par t i r del 1 de enero. 
de 1937. 
Falangista de la Tercera B a n -
dera de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Burgos, don José ü b í e : n a Ubier-
na, herido grave, en el f r en t e de 
San tander , el día 2 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con c a -
rácter- vitalicio, a part_k, ' I 
septiem'bre d e 193V. " - — I 
Requet í del Tercio de San Fer-
mín, don Emilio Láscarro Csmbo- <| 
rain, herido menos grave, en el 
f r en te de Vizcaya, el día 11 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les. durante cinco años, a par t i r del 
1 de junio de 1937. _ 
Requetér-del Tercio de Monte ju-
rra , don José Luis Zurbano López 
de Dicastilio, herido grave, en el 
f ren te de Vizcaya, el uía 12 de 
junio 'de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de julio de-1937. 
Requeté del Tercio de San Ig-
nacio, don Domingo Chopitea Apoi-
tia, herido grave, en el f r e n t e de 
Vizcaya el día 29 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
ta l i c io , ' a -par t i r del 1 de junio de 
1937. 
Burgos, 10 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. n ú -
mero 273), en relación con los a r -
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto d e , 
26 de enero de 1937 (B. O. n ú m e -
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufr imientos por la Pa t r i a al pe r -
sona l del Ejérci to, Ins t i tu tos a r m a -
dos A' ^^  ••• 
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- i f ad i c iona l i s t a y de las J . O. N. S 
¡ —qu2 a cont inuación se re laciona: 
Alférez provisional del Regi-
miento de I n f a n t e r í a San Quin-
t ín n ú m . 25, don Francisco Mora^ 
Iflda Ferrcr , her ido menos grave,' 
s iendo Sargento , e n ^ e l Alto del 
León el dia 1 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,&0 
pesetas mensuales, con ca rác te r 
vitalicio, a pa r t i r del 1 de sep-
óienrbre de l&se. 
AlfériEZ provisional del Re.gi-
tniento Cazadores de Villarroble-
do. 1.° de Caballería, don José Ma-
ri^ Sa t rús tegui Fernández , her ido 
grave, s iando voluntar io , en el 
f r en te de Somosierra el dia 26 de 
julio de 1936. Sin pensión, por re-
nunc ia expresa del in teresado en 
beneficio del Tesoro. 
Br igada del Grupo de Regulares 
dfi Ceuta, n ú m . 3, don Antonio 
Franco de Vera, her ido grave en 
El f r e n t e de E x t r e m a d u r a el día 
12 de febrero de 1938. Debe perci -
pensión de 20 pesetas n ien-
con c a r á c ^ . . vitalicio^ a 
par t i r del 1 de marzo de 1&38. 
Br igada del 14 Regimiento de 
Artillería Ligera don Cándido Ne-
gral López, her ido leve, siendo S a r -
, gento, en e l f r e n t e de Madrid . el 
- dia 15 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
se tas , mensuales , d u r a n t e cinco 
años, a par t i r del 1 de diciembre 
de 1036. . 
Sargento del Bata l lón Cnzadores 
de C íu ta n ú m . 7, don' Agustín Pé-
ve¿ Mart ínez; her ido jneiios grave 
sn el f r e n t e de Madrid el día 8 de 
sept iembre de 1937. Debs percibir 
• la pensión de 17,50 pesetas m e n -
suales, con carác te r A'italicio, a 
par t i r del 1 de octubre do 1937. 
, . Sargento del R íg imien to de I n -
f a n t e r í a La Victoria núm. 28, don 
Ju l i án Hernández Gutiérrez, he r i -
do menos grave en el f r e n t e de 
Avila.el día 19 ¡de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carác te r 
vitalicio, 'a pa r t i r del 1 de novlem-
üre de 1936. 
Sa rgen to del Regimienlo de I n -
f a n t e r í a Cádiz n ú m . 33, dOn J u a n 
R a m ó n Bas ta rd , her ido grave, 
siendo Cabo, en el f r e n t e de Ma-
llorca el día 24 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con ca rác te r 
.vitalicio, a pa r t i r del 1 de sept iem-
torp de 1936. 
Sargen to provisional díl Regi-
miento de I n f a n t e r í a La Victoria, 
iiúm.ero 28, don Angel Sánchez Ro-
dríguez, her ido dos veces grave; 
la pr iniera , s iendo Cabo, en el 
f r e n t e de Madrid el día 2 de fe-
brero de 1937, y la segunda, en el 
f r e n t e de Aragón el dia 13 de oc-
tubre d¿ 1937. Debe percibir , por la 
p r imera her ida , la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca rác te r 
vitalicio, a pa r t i r del 1 de marzo' 
de 1937, y por la segunda her ida , 
la pensión de 17,50 pesetas m e n -
suales, t ambién con carác te r v i ta -
licio, desde el 1 de noviembre de 
1&37. 
Sargen to provisional del Regi-
mien to de I n f a n t e r í a La Victoria, 
n ú m e r o 28, don Feri'v^ndo Sánchez 
Huer ta , her ido dos veces, siendo 
Cabo; la p r imera , en el f r e n t e de 
Alava el día 12 de diciembre de 
1&36, ca l iñcada de g ra /e , y la se-
gunda , en el f r e n t e de Vizcaya, el 
día 5 de abri l de 1937, ca l iñcada de 
leve. Etebe percibir la pensión de 
12,50 pésetas mensualeá , con ca-
rác te r vitalicio, por cada u n a de 
dichas her idas ; la prim-ora, a p a r -
tir del 1 de enero de 1S37. y la se-
gunda, dasde el 1 de mayo de 1937. 
Sa rgen to - provisional del B a t a -
llón de M o n t a ñ a Flandes núm. 5, 
don J ú a j ^ J a u n a r e n a J a u n a r e n a , 
her ido grave, siendo Cabo, en el 
i r en te de Asturias el día 17 de oc- ' 
tubre de 1937. Debe ¡lercibir la 
pensión de 12,50 pésetas m e n s u a -
les, con carác te r vitalicio, a pa r t i r 
del 1 de noviembre de 1937. 
Cabo del Bata l lón de M o n t a ñ a 
Arañiles núm. 7, don Anastasio Ca-
sitás San Román, her ido grave en 
el f r en t e de Avila el día 5 de di-
ciemibre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas m e n s u a -
les, con carác te r vitalicio, a p a r -
t i r del 1 de enero de 1938. 
Cabo del Bata l lón de M o n t a ñ a 
F landes núm. 5, don Eusebio Ochca 
dé Glano Ruiz de Gordoa, her ido 
grave en el f r e n t e de Asturias el 
dia 6 de octubre de 1937. Debe pe r -
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales , con carác ter vitalicio, 
a pa r t i r del 1 de- noviembre de 
1937. 
Cabo del Regimiento de I n f a n -
ter ía Toledo núm. 26, áoi). Angel 
Garc ía Pérez, her ido menos g ra -
ve en el f r e n t e de Madrid el dia 
7 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n -
suales, con carác te r vitalicio, a 
pa r t i r del 1 de agosto de 1«37. 
Cabo del Bata l lón de M o n t a ñ a 
F iandss núm. 5, D. Mar iano Sierra 
González, her ido menos grave en 
el f r e n t e de Astur ias el día 7 de 
Núa. 6Ü 
octubre de 1&37. Dpbe 
pensión de 12,50 i ^ s e t a f L 
les con carácter « o T ^ 
t .r del 1 de noviembre I 
Cabo del Grupo 
Te tuan . núm. l, don jn ó t • 
del Río, herido grave. 
dado, en el frente de Madrid 
día 25 de noviembre de l 6 i ' 
percibir la pensión de 12 ' n ^ 
t ^ mensuales, con S ^ S ^ J 
a p a r t . del l . e . . i e S 
Soldado de la Sección de Dk. 
t inos del Quinto Cuerpo de Ej ! 
ci.o, don J u a n Ortiz Torres, h e r í 
grave en el f rente de Guadai fa! 
ra el día 28 de octubre cíe l 'si 
Debe percibir la pensión d» 1250 
pesetas mensualc-s, con carácter 
vitalicio, a par t i r del 1 de iioviem-
bre de l&Se. 
Soldado del Regimiento de In-
f an t e r í a América núm. 23, ccii isi, 
dro Lopetegui Lecuona, herido gra-
ve en el f rente de Guiaíizcca" el ' 
día 20 de abril de 1937. bsbe p;r. 
cibir la pensión de 12,50 pesítas 
mensuales, 'con carácter vitalicio, 
a pa r t i r del 1 de mayo es 1S37.~ 
Soldado del Regimiento de In-
f an t e r í a San Quiátin n ím. 25, don 
Epigmenio Moya Rico, herido gra-
ve en el f ren te de Mc.drid el dia 
14 de julio de 1937. Dsbe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
par t i r del 1 de agosto de 1337. 
Soldado del Batallón de Monta-
ñ a Flandes núm. 5, don AngelMa-
drazo ü r t a r á n , .herido grave en el 
f r e n t e de Alava el dia 5 de di-
ciembre de 19i36. Debe percibir la, 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
t i r del 1 de enero de 1937. 
- Soldado díl Batallón Cazadores 
de Ceriñola núm.-6, don Victoriano 
Rúi'z Bayas, herido grave en el 
frent-g de Aragón el día 14,de fe-
brero de 1938. Debe percibir la. 
pensión de 12.50 4)e£eta3 censua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de Iii' 
f an t e r í a América núm. 23, don Eu-
genio Rendo Rendo, herido menos 
grave en el f ren te -de 
el día 18 de diciembre de 193<)-
Debe percibir la pensión de lAO'' 
pesetas mensuales, cou^caracter 
Vitalicio, a partir del 1 de enero-
de 1937. 
Soldado del Tercio Genera l^" ' 
ju r jo , don Pedro AodnsnezCtm, 
herido grave en el ícente ce Aia 
2Ón el día 19 de abril ae WS/.^s 
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he peveiblr la pensión de 12,50 pe-
" t-s mensuales, con carácter vi-
talicio, a partiv del 1 de mayo ds 
1^ 37 
'^ Soldado del Batal lón de Monta-
fi3. Flandes núni . 5, don Andrés 
/rsorena Sarakgui , herido grave 
eii el frente de Madr id el dia 24 de 
julio de 1&37. Detoe percibir ia pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
coi: carácter vitalicio, a par t i r del 
1 tíe agosto de 1S37. , 
Soldado del Batal lón de Monta -
fi,i Flandes núm.-5, don Primitivo 
Villarreal Martínez, her ido dos 
veces grave en el f r e n t e de Viz-
caya; la primera, el dia 14 de abril 
úe 1937, y la segunda, el á i a 15 de 
jiráo de 1937. Debe pei-cibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
per cada una de dichas heridas, 
la primera, du ran te cinco años, a 
partir del 1 de mayo de 1SS7, y la 
segunda, con" cará-cter vitalicia^ 
dísde el 1 de julio de 1937. 
Soldado del Batal lón de Monta -
ña Arapiles núm. 7, don Jesús Pa -
rada Porto, herido menos grave en 
el .frente de Vizcaya el dia 3 de 
j'ünio de 1937. Debe p'ercibir la 
pensión de 12,50 peseta.s mensua-
les, con carácter vitalicio, a pa r -
tir del 1 de julio de 1937. 
Soldado del Batal lón de Monta-
fia Flandes núm. 5, don Emilio-
Gordejuela González, herido gra-
ve, en el f ren te de Madrid, el dia 
;18 de julio de 1937. *D3be percibir 
|la penjsión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de agosto de 1937. 
Soldado del Rfg imiento de In -
íariteria La Victoria aúm. 28, don 
LUÍ,? Hernández Iscar. herido gra-
ve en el f rente de Madrid el día 
8 de julio de 1&37. Díbe percibir 
ila pensión de 12,50 pesetas men-
'suales, con carácter vitalicio, a 
partir del l de agosto de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don José Gnillamón 
Rosa, herido grave en él f r en t e de 
^ tur ias el dia 26 de octubre de 
937. Debe perciWir la pensión de 
'-•50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
noviembre de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
t a de Oviedo, don Antonio Pérez 
weguez, herido grave nn el fren--
« de Asturias el día 21 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
de 12,50 pesetas mensuales. íióii 
r " '^^'•^«er vitalicio,' a .partir del 
oe marzo de 1637. 
c b ^ f C i v i l de la Comandan-
cia de Oviedo, clon francisco Pérez 
Sabater , herido menos grave en el 
f r en te de Asturias el día 10 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par -
tir del 1 de , noviembre de 1936.', 
Guardia Civil ds la Comandan-
cia de Oviedo, don José Sanz Alon-
so, herido menos grave en el f r en -
te de Asturias' el dia 18 de octubre 
de 1936, Debe percibir !a pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a part ir del 1 
de noviembre de 1936. 
Carabinero de la Comandancia 
de Navarra,^don Vicente Alava Pé-
rez, herido menos grave en el 
f r en te de Madrid el dia 22 de ju -
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión -di 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
1 de agosto de 1937. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de ,Canar ias , don Alvaro Abraham 
Rocha, h f r i do grave en el f r en te 
de Córdoba el día 27 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, íCon ca-
rácter vitalicio, a par t i r .del 1 dé 
agosto,de 1937. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Burgos, dnn J u a n Lava Sancha, 
herido grave en el f ren te de Gua-
da la ja ra el día 4 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a par t i r del 1 de febre-
ro de 1^37. 
Falangista de la Primera Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Burgos, don Andrés Tardajos 
Grljalvo, herido grave en el f ren-
te de Santander el día 14 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 -pesetá^s mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del 1 de 
septiembre de 1937. 
Burgos, 8 de agosto de 19<38.— 
II I Año Triunfa!.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. , 
Subsecretaría del Ejército 
III A ñ o T m n i f a l . - E l . J a en 
Defen.sa Nacional, S -i " d<? 
ntral Subsecretaric de 1987. 
Luis Valdés CavJÜcada por 
a V . E . pa-
Situacióiié» -
Pasan a la situación de "Dispo 
nible Gubernativo" los Sar.ijcnto! 
de Infanteri?!, con destino en e! 
Quinto Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Moü-
11a núm. 2, don Manuel Alejo Ren-
den, don Alfonso Parga Franco 
don José Burdalo Maeso y don 
francisco Duarte Tomás. 
Burgos, 23 de agosto de 19'58.— 
III Año Triunfal.—El Ministro ds 
Defensa Nacional,, P. D., El Gc-
nerr<l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles 
Pasa a situacióii de reeniplazc 
por enfermo, a partir del dia 2C 
del actual, con residencia en Gra-
nada, el Sargento de Infantería, 
con destino en el Regimiento Pa-
vía núm. 7, don Miguel Rodrigues 
Moreno, por hallarse comprendido 
en las instrucciones aprobadas pot 
Real Orden Circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L núm. lOH. 
Burgos, 24 de de 1938.--
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Sub.secretario del Eiército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propue.sta del Excnio. Sr. Mi-
nistro de Organización y Accit '^ 
Sindical, pasa a la situación de 
"Al Servicio de otros Ministerios", 
el Teniente provisional de Arti-
Herir- don I.gnacio Pardo-Manuel 
de Villena, del 15 Regimiento d< 
Artillería Ligera. 
Burgos, 23 de agosto de 19.58.— 
III Año Triunfal.—El Ministro di 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Eiército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Destinos 
Por resolución de S. E el. Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
Jc.s, el Alférez Honorario de In-
genieros don Angel Romani \ 'cr 
deguer pasa destinado a di'tnosi-
ción del Excmo. Sr. General ]c¡e 
del Ejercito del Norte, 
burgos, 29 de agosto de 1938.— 
! A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, pí-sa a la situación "Al S'-'r-
vicio del Protectorado", por lia-
Ver sido destinado a la Mehal-la 
Jalifiana del Rif núm. .5, el -Alf.V 
rez provisional de Infantería d ; r 
Ildefonso Miró Scgrc 
Burgos, 25 de agosto de ]93S,— 
III Año Triunfal.—El Ministro J?. 
Defensa Nacional, P. D., El C e^-
nerr.! Subsecretario del Ejércüo. 
Luis N'aldés Cavanilles. 
Q U I N Q Ü K H Í O ^ Y A ^ j U A L l j 
S U B ^ S E C R E T A R I A D E M A R I N A 
C o n arreglo a las disposic iones vigentes , y como consecuencia de propuestas formuladas al efecto, he resuelto conceder al pe 
'Aniiada que se re leña a cont inuación Jos qu inquenios y anual idades, a umentos de sue ldo o trienios que al frente de cada urto se i 
cuantía que se expresa y a partir de las fochas que se les señala. 
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E M P L E O S O C L A S E S 
T 
Capitán Corbeta . . . • 
Teniente N a v i o . . . . . . 
T e n i e n t e . N a v i o . . . . . . . 
Teniente N a v i o ...: 
Teniente N a v i o > 
Teniente N a v i o . . . . . . • 
Teniente N a v i o i. 
Capitán Intendencia ••. . 
C o m a n d a n t e Médico . . . • 
Capitán Médico 
Capitán Médico . 
Auxi l iar 1.2 /Xrtilleria . . . ,. 
Auxi l iar 1.2 Artillcria . . . . 
Auxi l iar 1.2 Artillería . . . . 
Auxi l iar 2.2 Artillería . . . . 
Auxi l iar 2.2 Artillería . . . . 
Auxi l iar 2.2 Artil lería . . . • 
Auxi l iar 2.2 Sanidad . . . . 
AuxilU^r 2.2 Sanidad . . . . 
Auxi l iar 2.2 Sanidad . . . . 
Auxi l iar 2.9 Sanidad . . . . 
. \uxi i iar 2,2 Sanidad . . . 
Auxi l iar 2.2 Sanidad . . . 
. \ux i l iar 2.2 O f . y Arcb. . 
Tcrccr >\aqúinista 
Tercer .Niaquinista _ 
Tcrccr Maquinista " 
Auxiliar Almacenes 2.2. 
Cabo ^\arincr^a de 1.5. . . 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Quinquenios y anuulidaüc» 
aumenío» de sueldo o fríenio* 
que se lis coaceden . 
Cuantía anual 
PfS4ta 
Fecha^ SP que debe comenzar 
^ el abono 
D¡a M., AFIO 
D . Francisco Fernándet de la Puente 
y G ó m e z 
D . Juan MaiHin Romero 
D . Gerardo López de A r c e y Mart ínez 
D . G o n z a l o D í a z García 
P . - A n d r é s de Beni to Peláez 
D . G i n é s Sanz y García de Paredes . . . 
D . N i c o l á s Tuduri Pons 
D . D i e g o Gálvcz A r m e n g a u d 
D , G e r m á n H i g e l m c Marf in 
p . M a n u e l G o n z á l e z Escaño 
P . José Aranda Rodríguez 
D . Cristóbal Pérez Soler 
D . Cristóbal Pérez Soler . . . . . . 
D . Cristóbal Pérez Soler 
P . Manue l Bernal Macias , . . . 
D . José Luis Cortejos» H a r o . . . . . . . . . 
P . José Luis Cortcjosa H a r o 
P , Enrique Lorenzo Sánchez 
D . Enrique Lorenzo Sánchez 
P . Enrique Lorenzo Sánchez 
P . José Mari a Lores Sanz ..v . . . 
P , José María Lores Sanz . . . .... >.. 
P . José María Lores Sanz >.. 
D . José S u a n z e s y Suanzes 
D . A n t o n i o F e n i á n d c z Serrano 
P . Miguel Gi l Rabago 
D . A n t o n i o E. García Fernández .. 
D . N i c o l á s 'Pérez Martínez 
Pedro Ol ives Cardona 
1 quinquenio . . . >.. 
1 ídem .... 
1 ídem . . . . . . 
1 ídem . . . 
1 ídem 
2 ídem y una anualidad 
1 ídem .. 
2 ídem y 2 anual idades . . 
1 ídem ... 
ídem 
ídem 
ídem y una anualidad 
ídem y 2 a:hualidades.. 
ídem y 3 anual idades . . 
2 ídem y 2 anual idades . 
2 ídem y 2 anual ida'i^les . 
2 ídem y 5 anual idades . 
ídem y 2 anual idades . . 
ídem y 5 anual idades . , 
ídem y 4 anual idades . • 
ídem y 2 anual idades . , 
ídem y 3 anual idades . , 
ídem y 4 anual idades . . 
1 ídem . . . 
1 ídem . . . . . . ... 
1 ídem ;.. 
1 ídem , . . 
2 aumentos sueldo . . . .. 
1 trienio .. 
500 ,1 julio 1936 
500 1 agosto 1938 
500 1 abril 1937 
500 1 noviembre. . . 1936 
500 1 .junio . . . . . 1938 
LlOO 1 septiembre.. . 1938 
500 1 noviembre. . . 1936 
1-.200 1 septiembre.. . 1938 
500 1 enero 1936 
1.000 .1 junio 1938 
1.000 1 junio 1938 
550 1 enero 1936 
600 1 enero . . . . . . 1937 
650 ;1 enero . . . . . . . 1938 
600 1 enero 1938 
600 1 enero 1937 
650 1 ' e n e r o 1938 
600 1 agosto 1935 
650 l agosto 1936 
700 1 agosto 1937 
600 1 octubre 1935 
650 1 octubre.. .... 1936 
700 1 octubre 1937 
250 1 abril 1938 
500 1 febrero..- . . . 1938 
500 1 >octubre 1936 
500 í febrero ' 1938 
1.123,20 1 agosto. 1938 
150 1 enero 1938 
A ) 
A ) 
(2) 
(3 ) 
O B S E I = ? V A C I O N E : S 
( O Se les vcconoce, Íi partir d? la .fecba señalada, para el abono;, sólo debe practicarse a partir de la primera revista administrativa que 
pasaron en zona liberada. 
* , C o n arreglo a la O r d e n de 30 de m a r z o de 193S CB. O . n ú m e r o 5 2 7 ) , no procede el abono en lo que afecta ai t iempo comprendido 
entre el 20 dc^ noviembre de 1936 y 3 0 de m a r z o de 1938. j 
(^J. abonará, previa-dedu.cci6rv v liquidaci&iv d= las cantidades percibidas, a partir de la fecha señalada por el guinquenio de 250 pe-
del quo aliora se le^coticed^^ 
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I j l I T E D E M O N E D A 
I E X T R A J Í J E R A 
Día JO de agosto de 1938 
mbios de compra de m o n e d i s 
bdos de acuerdo con las dis-
pones oficiales; . 
procedentes de exhor-
taciones 
Icos 23,80 
42,45 
les 8,58 
45,15 
tos sitízos 196,35 
Imark .3 ,45 
144,70 
4,72 
38,60 
loneda legal ... . . . 2,25 
t checas 30,— 
Bas suecas 2,19 
tías noruegas 2,14 
pas danesas ..; 1,90 
libres importadas volunta-
fia y definitivamente 
pos - 29,75 
53,05 
•••-•• 10,7^ 
suizos 245,40 
48,25 
boneda legal - 2,80 
nos pa ii*lí€ul ares 
par t ic ipo a V. E. para , .su conoci-
m i e n t o y efectos consiguientes . 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 26 de jtilio 1938.—ni Año 
Tr iunfa l .—Luis Arellano. Rubr i -
cado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 16 d e agosto de 1&38.— 
i n Año Tr iunfal .—Cruz Usatorre . 
)N CENTRAL ADMINIS-
DE BIENES INCAVTA-
POR EL ESTADO 
'I'UZ Usatorre Grac ia , Secre-
de la Comisión Cen t r a l Ad-
iistradora de Bienes I n c a u t a -
por el Estado. 
"^'á; Q u e p o r el Mini .5-
ae Justicia se dice a es ta Co- \ 
Central lo s iguiente : 
Sr.: Visto el exped ien te 
wdo sobre l iberación de los 
. . , ^ de la casa HIJO DE 3. RI-
^ ftJial RIHALTA 
• S-.L., de Barce lona , se 
'aa, de c o n f o r m i d a d ' con lo 
P^ado por ^ a Comisión, de-
-n efecto Ja in tervención áé 
, por es ta r aquéllas 
adidas en el a p a r t a d o b) 
rkemo 4.0 de la Orden de 3 
2 de 1937. Lo que de Orden 
"Meada por gi s r . iMinistro 
COMISION CENTRAL ADiVUNIS-
ITvADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usa tor re Gracia, Secre-
ta r io de la Comisión Cent ra l Ad-
m i n i s t r a d o r a de Bienes I n c a u t a -
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
ter io d e Jus t ic ia se dice a es ta Co-
mis ión Cent ra l lo s iguiente: 
"ETCcmo. Sr . : Visto el expediente 
ins t ru ido solare l iberación de los 
ciédi tos de la Compañía HILATU-
RAS CARALT PEREZ, S. A., de 
Veguellina de Orbigo (León), se 
acuerda , de con fo rmidad co^n lo 
i n f o r m a d o por esa Comisión, de j a r 
sin efecto la in tervención de d i -
chos créditois, por e s t a r aquél la 
comprendida en el a p a r t a d o b) del 
ar t ículo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
c o m u n i c a d a por el Sr. Minis t ro 
par t i c ipo a V. E. p a r a su conoci-
m i e n t o y efectos coaisiguieíntes. 
Dios guarde a V. E. muchos año,';. 
Vitoria, 15 de julio de 1938.—U Año 
Tri unfal .—Luis Areíl&no.—RubriT 
cado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
m Año Tf iunfa l .—Cruz Usatorre . 
COMISION CENTRAL ADJNNIS-
TRADORA DE BIENES IÑCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tar io de la Comisión Cent ra l Ad-
min i s t r ado ra de Bienes I n c a u t a -
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
ter io-de Just icia se dice a esta Co-
misión Centra l lo s iguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
in-struido sobre liberación d e los 
créditos de PROILAN SOLANS, 
Sociedad Anónima, dé Zaragoza, 
por suminis t ros que h a hecho a 
nombre de su filial en Madrid MA-
NUFACTURAS DYNA. se acuerda , 
de conformidad con lo in fo rmado 
por esa Comisión, de ja r sin efecto 
líi in tervención dfi dichos crédít£vs. 
por es ta r aquélla compre-iidida en 
el a p a r t a d o b) del ar t iculó 4.o-' d« 
la Orden de 3 de mayo de 1937: 
Lo que d e Orden comunicada por 
el Sr. Minis t ro par t ic ipo a V. E. p a -
r a su conocimiento y efectos con-, 
siguientes. Dios g u a r d e :i V. E. m u -
chos años. Vitoria, 11 de jun io de 
1938.—H Año Triunfal .—Luis Are-
llano; Rubricado." 
Dios gua rde 'a V. muchos años. 
Vitoria, ,25 de agosto de 1938.— 
l U Año Triunfal .—Cruz Usatorre . 
COMISION CENTRAI, ADiMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usator re Gracia , Secre-
ta r io de la Comisión Centra l Ad-
min i s t r adora d e Bienes I n c a u t a -
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de 'Justicia ^ dice a es ta Co-
misión Centra l lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
ins t ru ido sobre l iberación de las 
créditos de ' l a -Revis ta "EL PAN DE 
LOS POBRES", de Bilbao, se acuer-
da, de conformidad con lo i n fo r -
m a d o por esa Comisión, de j a r sin 
efecto la in tervención de dichos 
créditos, por es tar aquélla com-
prend ida en e l a p a r t a d o b) del 
ar t iculo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1&37. Lp que de Orden 
coínunicada por el Sr. Ministro 
par t ic ipo a V. E. p a r a su conoci-
m i e n t o y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 16 agosto 1938.—III Año-
Triunfal .—Luis Arellíano.—-Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal .—Cruz Usatorre. 
B A N C O D K G I J O N 
A N U N C I O 
HabiéndosenM comunicado el 
extravio de los s iguientes resguar-
dc,s de depósito en custodia expe-
didos por este Banco de Gijón a 
nohibrc de doña Mar ia F f r n i n d e z 
Nespral y Garc ía Argüelles, ^ las 
f e c h a s ind icadas a cont inuacldn, se 
hace público por tres veces, con 
in tervalos de diez días de u n a a 
ot ra insei-ción. de confo rmidad con 
lo establecido en los art ículos 11 y 
30 de nues t ros Es ta tu tos : 
Resguardo n ú m . 26.848, expedido 
el 17 de enero de 1933, comprep- -
sita, d i iieis«iwi aoraiaalefi tó^ftf}. 
m 
m 
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en 85 acciones de' Carbones de La 
Piqiiera, S. A., n ú m e r o s 1/85. , 
Kesgua rdo i iúm. 28.56&, exp-3dido 
el 25 de ene ro de 1935, compren-
sivo de pese tas nomina les ' 6.000, 
, e n 12 acciones de la «S. A. Carbo-
n e s M a u r a y Arestá, números 1.349 
a 1.360. 
Resguardo n ú m . 28.576, expedido 
e l 25 de enero de 1935, comprens ivo 
de pese tas nomina l e s e.OOO, de 
Deuda Amort iaabte 3% 1928 en 18 
t í tu los , serie A, n ú m e r o s 106.956/73. 
Resguardo n ú m e r o 28.664, expe-
dido el 21 de f eb re ro de 1P25, com-
prens ivo de pese ta s noms . 3.000, en-
6. acciones de Carbones de La Pi 
Quera. S. A., n ú m e r o s 435/440. 
Gi jón , 10 de agosto do 1S30.— 
I I I Año T r i u n f a l . - ^ l Conse je ró-
8f.cretario, Higinio Gut iér rez . 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Habiéndosenos c o m u n i c a d o el e x -
t r av ío d-e los s iguientes r e s g u a r d o ^ 
do depósito en cus todia , í xped idos 
po r este "Banco de Gi jón" , a n o m -
bra ed don R a m ó n Piquero G o n z á -
lez en las f echas que .a con t inua -
ción se indica, se h a c e públ ico por 
f r e s veces, con in te rva los de diez 
días de u n a a o t ra in.ísrción, de 
c o n f o r m i d a d con lo establecido en 
los ar t ículos 11 y 30 de nues t ros 
E'statut&s. 
Resgua rdo n ú m . 11.246, expedido 
el 21 de abri l de M21, comprensivo 
di? ' p f s e t a s n o m i n a l e s 50.000, e n 
D e u d a P e r p e t u a al 4% In te r io r , en 
tni t i tu lo serie F, n ú m e r o 1.833. 
R e s g u a r d o n ú m e r o 11.288, ex-
pedido el 11 de mayo de i;;2I. c c m -
prens ivo de pese tas nomina l e s 
lO.OOO de Deuda P e r p e t u a a l 4% 
In te r io r , e n dos t í tulos re i ie C, nú-
m e r o s 3Í.231 y 286.974. 
Gi jón , 3 de agosto de 1933.—-
I I I Año T r i u n f a l . - E l Con.sejero 
Becrctarlo, Higinio Gut iér rez . 
COMISION LÍQUIDAÜOBA DR 
"MARIBONA Y COMPAÑI.A" 
E n cumpl imien to de lo di.5pue«to 
• n el a p a r t a d o 5." del Convenio de 
lus aore3dores de "Mar ibona y 
C c m p a ñ í a " . se convoca a los mis-
inos a la J u n t a Genera l ( .x l rsorcí -
n a r i a c;iie se ce l eb ra r á , í f -d ip . 15 
tle sep'-iembre de 1938, a' las t res 
de l3 t a r d e e n . p r i m e r a t o n v o c a t o -
ria y a las cinco dé la t a r d e en 
f e g u n d a , con el exclusivo ob je to 
de cubr i r dos v a c a n t e s en la Co-
mis ión Liqu idadora , p r o d u c i d a s 
por ausenc ia de don A m a d o r Gar -
cía Rubio y fa l l ec imien to de don 
A n t o n i o P e r n á n d e z González. 
La J u n t a se ce lebra rá en el lo-
cal de las oficinas d e la Comisión, 
sito en Aviles, calle del Gene ra l 
F ranco , n ú m . 11, en t resuelo . 
Se adv ie r te que en d icha J u n t a 
sólo pod rá t r a t a r s e del a s u n t o ob-. 
j e to de la convocator ia . 
Avilés a diecisiete de agosto de 
mil novecientos t r e i n t a y ocho.— 
I I I Año Tr iun fa l .—Por la Comisión 
L iqu idadora , Enr ique L.—Celesti-
no C. 
AZUCARERA » E LA BAríEZA, S. A. 
Pub l icado e n f l BOLiSTIN -OFI-
CIAL DEL ESTADO de 24 de j un io 
ú l t imo el aci ierdo del Consejo de 
Admin i s t rac ión de es ta Sociedad 
a n u l a n d o todas las acciones en cir-
culación, se p o n e e n conoc imien to 
de los señores Accionis t íS que no 
h u b i e r a n h e c h o h a s t a boy el c a n -
je por los t í tulos provis ionales , que 
el día 15 de sep t i embre p róx imo 
t e r m i n a r á el plazo p a r a tea l izar 
esas operaciones . 
S a n Sebas t i án , 20 d e ages to de 
lí;38.—III Año T r i u n f a l . - E l Con-
se je ro Delegado, A. Bordas . 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOI,IO DE PETROLEOS, 
S. A. 
Concurso C. A. C. 8 p a r a adquis i -
ción cte taiiQue.s 
Es ta Compañ ía ab re un concur -
so p a r a adqui r i r 52 t anques me-
tálicos r e m a c h a d o s p a r a a l m a c e -
n a j n i e n t o y servicio con des t ino a 
d i fe ren tes instalacioi^sts. 
P o d r á n t o m a r p a r t e en el mismo, 
por si o p o r medio cJe r e p i e s e n t a n 
tes l ega lmen te autor izados , ios 
Cons t ruc tores Nacionales esta 
clase de ma te r i a l , dam.irii 'ados en 
Li zona ocupada por el Glorioso 
E.jército Español . 
La clocumenEaclón' y planos es-
t a r á n do man i f i e s to en la Cen t r a l 
de e.sta Compañía , Avenida d e S a n -
jui ' jo, 36 ( P u . n t e Gas.se^), l íurgos, 
y en sus Fac to r í a s de Bi lbao-Zorro-
zí. Gi jón , Vigo y Sevilla, tcdos los 
di3s laborables , de diez a t rece. 
Las propcs ic icnes se e n t r e g a r á n 
en Burgos, en la re.f'erida Centra! , 
t r r m i n a n d o el plazo ^ de admis ión 
dé las, mi smas a los' t r e i n t a días 
na tu ra l e s , a contar de la I«M 
de Inserción de este a n u n c i é 
el BOLETIN OFICIAL DEL ¿ S 
DO, a las doce horas.—fii D i r ^ 
Genera l , José Arvilla, 
EDICTOS, Y REQUISITC 
ALLARIZ 
Don Alberto Stanipa Fe-'tviL-j 
de P r i m e r a Instancia d^ í 
y por prór roga de jurisdicci^ 
t a m b i é n de es te pai-lido ^e 
riz. 
Hago público:. Que oor aut 
hoy, d ic tado en e^3dient,s,j>' 
vido en es te Juzgado, peí 
dios González Cabido, de 
t a años , dedicada a sus 1-
c a s a d a y,v.?cina de Presqueírfe^ 
el Municipio de Baños de 
do este par t ido , se declaró la 
cial ausenc ia del marido de 
lia, Nemesio Núñez Arias, hcyJ 
uijos c incuen t a y un aiv,)s, nati | 
y vecino que fu é de- Vide, en dij 
Munic ip io de Baños áe Melgas, J 
a u s e n t e e n ignorado paradero, i 
dec larac ión n o surtirá efecto/ 
ta seis niess despúés de s^ 
c£>ción en los periódicos 
o sea-, en el BOLETIN G 
DEL ESTADO y en ei de e». 
vincla d e Orense, y que opof3 
m e n t e se procederá al i f 
rú iento de administrador | ; 
p r e M n t e y administre los' • 
d f - r ausen te , conforme a der • 
y cuya pre tcns ión formula 
fcién a su favor , su expresad!.] 
posa, la recur ren te . 
y p a r a su inserción ¿n el 
I ,ETIN OFICIAÍ. DEL ESTAS 
en cumpl imien to 'y a efjctosj 
a u t o refer ido, se expide el 
s e n t é en Allariz á tres cíe J^  
de mil novecientos trein'^r. y 
n Año T r i u n l n l . - E l Ji'W tí'-, 
if.er? I n s l a n r i a , Alber'-.o StamJI 
Ei Secretario,'C¿sar Alvares. 
i m p r e n t a del B. O. del t 
" e u R o n s 
